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Upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu madrasah dapat 
dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah 
dengan menyiapkan guru  madrasah yang profesional, kompeten dan memiliki 
kinerja yang tinggi. Kineja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 
Lampung Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini ada 
beberapa faktor yang dianggap memberikan pengaruh terhadap kinerja guru 
madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan, yaitu kepemimpinan 
kepala madrasah, iklim kerja dan motivasi kerja serta kompetensi pedagogik guru.  
Penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan bukti secara empiris 
tentang: 1) Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru 
madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan. 2) Pengaruh iklim 
kerja terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung 
Selatan. 3) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah 
negeri di kabupaten Lampung Selatan. 4) Pengaruh kompetensi pedagogik 
terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung 
Selatan, serta 5) Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah,iklim kerja,motivasi 
kerja dan komptensi pedagogik secara bersma-sama terhadap kinerja guru 
madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan metode survey lapangan. Populasinya adalah seluruh guru 
madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 143 
orang dan seluruh populasi akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Data 
penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan 
teknik statistik deskriptif serta analisis jalur atau path analysis.  
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan kepemimpinan 
kepala madrasah terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 
Lampung Selatan sebesar 19,20% dengan kekuatan korelasi 0,438 dan koefisien 
path sebesar 0,267. Kedua terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan 
iklim kerja terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 
Lampung Selatan sebesar 26,50% dengan kekuatan korelasi 0,515 dan koefisien 
path sebesar 0,076. Ketiga terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan 
motivasi kerja terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 
Lampung Selatan sebesar 29,10 % dengan kekuatan korelasi 0,539 dan koefisien 
path sebesar 0,412. Keempat terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi 
pedagogik terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 
Lampung Selatan sebesar 6,80 % dengan kekuatan korelasi 0,260 dan koefisien 
path sebesar -0,043. Kelima terdapat pengaruh langsung yang signifikan 
kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi 
pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah 
negeri di kabupaten Lampung Selatan sebesar 36,70 % dengan kekuatan korelasi 
0,605 dan koefisien path sebesar 1,649.  
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa upaya 
untuk meningkatkan kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 
Lampung Selatan dapat dilakukan melalui: peningkatan kepemimpinan kepala 
madrasah dan meningkatkan iklim kerja yang ada di madrasah serta memberikan 
motivasi terhadap guru, selain itu guru juga diberikan peluang untuk 
meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Melalui peningkatan peranan kepala 
madrasah dan iklim kerja madrasah secara baik dan optimal serta kompetensi 
pedagogik guru maka kinerja guru akan meningkat dan lebih baik, dengan 
meningkatnya kinerja guru maka kualitas madrasah juga akan lebih baik dan lebih 
meningkat, selain itu upaya lain yang cukup penting menjadi perhatian kita semua 
adalah harus ditingkatkannya motivasi guru madrasah Tsanawiyah negeri di 
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Efforts to improve the quality and the quality of madrasah can be done 
through various means. One way that can be done  to set up a professional and 
competence madrasah teacher, who have high performance. Performance teachers 
madrasah Tsanawiyah country in South Lampung is influenced by various factors. 
In this study, there are several factors that are considered an impact on teacher 
performance madrasah Tsanawiyah State of South Lampung regency, the 
headmaster leadership, work climate and work motivation and pedagogical 
competence of teachers. 
 
The research objective is to find and acquire empirical evidence of: 1) 
the effect of head master leadership on teacher performance madrasah 
Tsanawiyah country in South Lampung regency. 2) The influence of climate on 
the performance of works Madrasah Tsanawiyah country teachers in South 
Lampung regency. 3) The effect of work motivation on the performance of 
domestic Tsanawiyah madrassa teachers in South Lampung regency. 4) Effect of 
pedagogical competence of the teacher's performance Tsanawiyah country 
madrassa in South Lampung regency , and 5) Effect of head master leadership, 
work climate, motivation and pedagogical competency in together on teacher 
performance Madrasah Tsanawiyah country in South Lampung regency.  
 
This study was conducted using a quantitative approach and field 
survey method. The population is all public junior secondary madrasah teacher in 
South Lampung regency totaling 143 people and the entire population will be 
sampled in this study. The research data were collected through a questionaire and 
analyzed using descriptive statistical techniques and analysis track or path 
analysis.  
 
Based on data analysis it is found and concluded as follows: First, 
there is a significant influence on the performance leadership teachers Madrasah 
Tsanawiyah country in South Lampung regency of 19.20% with strength of 0.438 
and a correlation co-efficient of 0.267 path. Second, there is a significant direct 
effect on the performance of the work climate madrasah Tsanawiyah country 
teachers in South Lampung regency of 26.50% with strength of 0.515 and a 
correlation co-efficient of 0.076 paths. Third, there is a very significant direct 
effect on the performance of teachers' work motivation madrasah Tsanawiyah 
country in South Lampung regency of 29.10% with strength of 0.539 and a 
correlation co-efficient of 0.412 paths. Fourth, there is the indirect effect that 
pedagogical competence of the teachers’ performance madrasah Tsanawiyah 
country in South Lampung regency of 6.80% with a power of 0,260 correlations 
and path coefficient of -0.043. Fifth, there is a significant influence headmaster 
leadership, work climate, motivation and pedagogical competence together with 
the teacher performance madrasah Tsanawiyah country in South Lampung 





Based on these results it can be argued that the effort to improve the 
performance of teachers at madrasah Tsanawiyah in the district of South Lampung 
can be done through : increased leadership headmaster and improve the working 
climate in madrasah and provide motivation for teachers, besides teachers are also 
given the opportunity to improve the competence as a teacher. Through increased 
role of headmaster and work climate madrasah well and optimal and pedagogical 
competence of teachers, the performance of teachers will be increased and better, 
with improved performance of teachers, the quality of the seminaries will be 
better and more increased, besides other measures are quite important concern we 
are to be increased motivation the teacher at madrasah Tsanawiyah country  in 
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